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L E O N 
A y < 1? 
ÍÍEN E: 
Continúa brillaniemente nuestro avance en|el sector de] 
s e c a u s a r o n a l e n e m i g o m u c h í s i m a s b a j a s y s e o c u -
p a r o n v a r i a s p o s i c i o n e s i m p o r t a n t e s ; 
AIRE F U E R O N D E R R I B A D O S O C H O A V I O N E S ^ R O j O S 
• 
Par/i (Oficial de . Guerra 
Parte J Í U - U I ' (Je gu t r ¡ del fuartei G nenl 
del fíeneialítiit >, correipondi n e .V * I J li •)•; 
En el sectorde T. ruel hn continuido hoy 
nuestro avan. c, habiendo vencí.).. L.s M sistco-
cias op-iesia- p >r el tr.emigo, ai une >K ha cau-
sado f,ianclú-.im ) 1 ún ero «le bdja>, h .biendo ¡o-
Erad<i ocupar saria'; imponanie» pos cioiics. 
V.ú el air tambié i hemos obt nido otra 
vinoria, habi ndo sido ^enibados por nue-tros 
ca'.as ó "avio íes de reconocinuemo, 3 de az* y 
otro probable. 
Salam nra, s de enero de /93S. tee.undo 
A ñ o Triv (al. 
En las filas rojas no-lay'apenas 
LA CHARLA DEL GENERAL 
BUENAS NOCHES, .VENORES 
Crónica de la noche, por e l ^ T E d l B A R R Ü M l 
Continúa la temperatura -
propicia para la vida ae los 
osos polacos, pero con muy 
serias esperanzas ue que el 
Uempo se ueoiüa por na a no 1 
según- aecuanao en iavor ae | 
los rojos, que nan moscrauo 1 
poca acuviaad en el cüa üe ' 
hoy. 
rur la mañana iniciaron un 
pequeño ataque en ex norte 
üe xeruei, enue la CitpiuU y 
Concuu, lacmneme üetexnüo 
por nuc&a os auiaaaos, sm que 
los lojmos se aeternunaran a 
ponerse a Uro. l&xcre tanto, 
y upi. o v c enando uuá peq amia 
raicita ae lununoaiuau que' 
pei juuúg ia accaon ue la ai u-' 
U\u i vi, UUUOI-LCU» CuxUuixxao, p^r ' 
iñi tk»--~*wv. qúg uus cuo ¡JOÍ- ais-
' •i¿nü¿í> si -par iá feftpde y ¡wr 
i WA- c i OV'CCOA sU i ut; Av̂ i Uwi, 
también por xa ma,n<î a, be aa-
bian recuncauu nueüu.cis li-
neas de posiciones sotare Vi-
Uuouu' y t<jv*o nace baperaf 
Ĵ -̂,4CKil̂ á —¿ji. - > w.̂ vJ 
IUM3 U XUaUo — V Ĵ 
mo C«*ÍV»¿«W wv-i-.— AU 
U ú ú c , Uic * .t¿iJ.wO a u^-i i~i lia* 
presión de que el enemigo, a 
pesar de haber acumulado 
grandes contingentes, no ha 
sentiuo deseos dw lucnar. Por 
lo visto espera a que vayar 
moa a buscarlos y como so-
mus muy corteses, no les ha-
remos esperar mueno. 
LKÍ n u u o i a Ciuxoba del cha 
es que entre xa gran canuaau 
de matei-iai cog.uo ai enenu-
feu, no nay ra aromos ue ai-
mamento español y ñas ta xas 
municiones de íusil hevan 
marenamo extranjero. Al pro 
pío tiempo, una gran parte de 
los prisioneros connrman la 
existencia de gran número de 
soldados extranjeros, sobre 
t^-o ius manuos ; i ^ mismo 
• los prisioneros que los cada ve 
res: euciaigos recogíaos son 
- casi .touô  Iranc^^s. - . 
u¿. ¿>euu cuixaiucAar la aja;-
ü a c^u-a-t-uü^i-a i^c ^aniWHi 
^Úe Sw GUC^i tavaa^wivd c^caa 
îc¿>kúii.u<j a ius rnarrt.htns au 
la î spana roja, bin esa ayu-
da, a cütas ñoras no exisuna 
ya la guerra, î s tal la cuan-
tía de elementos de guerra y 
tan exuaordinario el numero 
uc üumures enviados a ios 
iieacCD xojus pur esos países, 
quw pucuo t&jtgurar que a a l 
Í\J n i c u u » iM*y bu*i copu-
noies. 
El Nicionalsindi:alismo,i 
bise ineludible da la 
Hueva Eipala 
t i ú a ahí recientes, las reiteradas y lerminantes manifeata-
cioaes del Genefalíiimo y Jete Nactanal. l u tiaa p*uuuu_i.au 
también el diteur.-o de Fermín Víurd.agd en v i^o, que n^ 
logrj o resonancia formidaole en todo e. \ ala, au » U Í U ror 1* 
elucue icia de quien lo emitid, sino Umb<éi i p jr^ue ¿Ua conaig 
ñas paiecían reunir la autoridad máxioia en cUautj a .u aic«iu«,e 
y objeiivo polémico. Y después de la reunión del C-oaaejo 
Nacional de F. £. T. y de las J. Ü. N o., el uuaiuraiuiiuio ae 
Se .retar * General a lavor de Kaimunao rema^ací ^u su viene 
a consta air la mas ñ r m e garantía, con mu-a a l i ¿juanea y a U 
Historia, de que no hi de Iru^trarae es«,a t rcUct táa y m. güinca 
ocasión de c.»paña. 
La gaerra contra la barbarie de Ls rojos, con ra la frivolidad 
de la burguesía intelectual xepuülicana uuc c«ta a au ««.rviuu, 
adquiere un sentido maximo,reaoaaate de po luaid u^a nualicas 
y de solución .s ae una po mea ancha y ma^aa . i i in^ , ai se la 
considera como cruzada oiensiva cuntía la a..u-n.ar>aaa y por 
una nu.va España laiperante y tuerte, i ^ . puro cun«'p^o Ue 
contra-revolución no basta pan uenuir y enjuiciar el iVlv/vunien-
to ivacional. Vamos a salvar las esenciaa irauicioiiuiea, el êr 
mismo de España, eievanduio / exaibanu îo ^ a r a que no sea 
atacado de nuevo por desviaciones o ira unco, pero a 1a par 
habremos de alentar la rauria sabré l i imca puaiaiados üe 
justicia, hacienda que kaya pan espiritual y matinal para iodos 
sus hijos. V sólo ei naciunatumo integral pudra aci va las auaiaa de Uuu ue los que cdhiponen 
ilusionadas de ios que luenau y de laa uiaaaa que a^portau la ios auiaeiosos giapus ue pü-
guerra en ui a reta¿uaraia soore la que proyecta aa i i¿a*a geae- faauuciua que negan a nuc^iu 
rosa y cesárea uucat.oJUoc rtiNlU^lo. luu^uiúvua en giupos ue ¿o o 
España será na-ionaiaiouicaiiauosuoprub.emááinaaa.ouoa t .-^n(..., cuatooimioa su-
y difíciles no serán rett.eltos. ^-ato la Va.Uicu ci i c a c i - i a i m o 
Francô  aienaoo a D U ^ iax .ma reapo ad-<á..aaa uc »,a.4auwia., 
para el que el recuerao ue las u ia -uuaa-a ^ m^.ca uc catua 
cuarenta ¿ños de Vida nacional equiv-iw a ^...ciua-ca w u i v i 
dable. No es puaiuie remontar ua adu-a ^ - u , c n i^a , m i^aw 
tualizar el posado. ^Noaotros añ*üiua^.va ^^e ni u.a ^o.iw.,^ a i 
desea-le). .Uas cualquiera que tenga t « t í c z - w.-ia ^ lume a- ,o ic 
los homorus, haüia ae comprenact qac la gueifa *e í e - i . z a para 
hactr una España mejor a ia de tr^a aigloa a e aecaae^cia > qac 
para ellos son mencater tormuias nuevaa que aauaiagan a: puco^o tabciamo, ceiraauoie toaos 
y alas juventudes. | caminos, ^ue sus mteacos ae 
Hemos leído una de las últimas cartas de JOoÉn.MoMO, avance no rompan ios pechos iauor mvuiuntario ae ios rojob, 
utt HiiVT?**1 l*a VlVa P'e-cap<1CiOa poi ia .uate a . i paio. ó ¿ ut! uueatruí cannuaaas. \ A l O x - l u ^ ^ ^ impeuiuu que el ae-
n e u , ei l rottta decía esus palacrao a.g. n*~m7¿s: 
Dnr ví^v*; ex*>CIieaCl* »«* sa que fc¿mo es u u i ^ i a n ación 
nrme decisión ue traoaj 
no te produjese. 
Pero en hn, esto no será 
obstáculo para que las cosas 
terminen ecos o inevitable-
mente tienen «tue teuminar: 
con una derrota absoluta, to-
tal, del frente wlo. 
¿Sigue siendo admirable la 
resistencia y el espíritu de 
nacstros soldados ante las ia 
clemencias del tiempo. Dos 
semanas llevau soportanuo 
temperatuuas yue oacuan de 
1U a Itt graaos bajo ceio y su 
ánimo no na aecaido. x se da ' 
el caso curioso ae que las ba-
jas por enfermedades son re-] 
lativamente per̂ uenas en re-j 
lación con lo ̂ ue se espera-, 
ba. Y lo que es más curioso | 
es que aquellos soldados que' 
poc congelación momentánea; 
de los pies o de las manos se 
tienen que dar de baja, alie-
nas c n u a a en reacción palea 
a^icauta a ocu/i^a' sua ivap.'C 
u v o a puestos. i 
jan un, por la situación de 
Teruel, no senurianios ia me-
nou' prisa. Limcamente nos 
acucia la consideración de 
batir de una vez, plenamente, | 
la resistencia que aún ofre-
cen los marxistas para que \ 
se acaben los suirinuentos ae 
nutisuos soioauos ante los n-
gore^ ue esta aivo.naua pie-
uuanente polar. 
Ltromcu acé, i rc iucjUe Á cruel ^ 
Frente de Teruel. De manos tes cuerpos de ejército, ios que no eaconuairan tsnenngo. uoa 
ai.iiici*.ue p j u cuatro b̂ iuawiotj 
Cwai i-uaa, n e m u a reCu^iuo ua. pe 
liouiwo ue c u c a n t e que úeva 
pu-r iitu.o "XNUesua î aaaeia '. 
x̂ * wxgaao uei pai'uao co-auais-
ta y « n p i a n c i a pa0iaa ucataea 
Un giuwaO e i i u i t m c t en 01 *±ü.c 
se iee;.V¿uiy que ap.aauu- av 
loa 
inailuaiua a l a o i c u a i v a ue xe-
ruci, eoL.au co lup ic ta iaente ues> 
ti u^auua y p i n n c i o que 10a quiti 
J. urit U\¿VJ.£HUIÚÍU', p u c u e que Jra 
•XM na^u. ÍU^CU' a eno. 
•un caie a p i i e t o ue viaa o 
utwak'vi i c c u i i c n a i p i o c w a i a e n 
uc Cu¿er iuci -^aa ue u o a u c 
sea, c o n ia eapeuan^a cacup iua 
uc que p a e u a i i Utan.^ttiU" ei v.c-
^aatxe. •. .. 
x ur esto han ae librarse to-
o a v i a xuci tea cu inbatca en ia 
i.c0xun ue xouuei. hLL temporal 
n a siuo estos oías buen coiaoo-
unuu-: \ A ior uncar: j ^ . resis-l^^^ maixiaia se cuavn urtse, 
o e s p ^ e j anaaia bU 
•* porque tal tafo¿"rtlt-girfr' uc ia materia | 
ur í i a a t á ~ia' ihüei 'tc'.'' ixSi , tal 
ei/iao q u c u a ccpiauo* 
juauto paiu-wj-tw UCÍ periódico 
C0niu*i—awu. »Cix iuCiH.iOu.ij a uu.as 
que l u a n e s i c^enuo auiaute i a 
tucap uca ue" m ' grax^v i c tona, e n 
ycatawtciuU t o u u . r c í o p a i c c c 
bwû î roCL» CUvC CWIUWUAUÛI 
^-tvuiuin<n*v> ae Cuwucun <1 luu^ 
u ¿uotA/ a a u iauo, ac^ no ¿K* 
de lI0vi0.V0S naciOMl«índícaliatas estamos con Franco, forjador sumido el aspecto actual 
ae la Vi:t0rU. Dará «a..,- ^„ ^ *. 1 ^ ^ iQa r̂̂ r-or-mn^c mift nue-
g l ú t e a uc n u c a u a Cdu.<x que sa-
l í a n en uuuc i inu /ucntu ica n a n 
Viaco e tnnicuiauqncnce se na 
trauauo un cuiuc<;«e uue na Siuo 
ou a giona nías p .ua las aias ue 
atapana. nin muy |/ocos l u m u t o t 
nan caiuo ue^necnos so ore ei te 
rmorio nacional ñ a s t a y apara-
tos cneim^ca, uc t̂ uos i ue ca¿.a 
v 2 ae bombarefto. ü a o s va-
iiub aparates ñau nuiuo toca-
uos y acguraineiite'se'nawran ca 
ueuctuo en au ct.iu^o, como e c u 
m o con uos ue ucmbai uoo que 
cayeron en las cercanías ue jse-
¿aa, aonue lueion necnos piisio-, 
ñ e r o s algunos urpuiances. JL/O 
IOS restos ae un ca^a na Sino ex 
u-aiuo ei pnocorqoe se nanaua ; 
gravemente nei»au y ai fifeCtrCer '] 
era ae naeAcaanuau iírauce)Mt.1 
Hsy se ha celebrado en 
Bilbao kt conmemoración del 
asesínate ae uquenos caba-
lleros dignos que mua^erun a 
manos ue ios marxistas cuan 
do estes aaaiuuon ias cai re-
les ae aquena capiaU. laate 
cobarue wiancn fué comeuuo 
pul' 10a uiuiAiama Sours po-
bre ftente mue¿eusa, pues si 
toaos ¿os cauanuioa que iue^ 
ron aseamoaus ku¿>eran te-
nmo aimas, bien sega, o es 
que aqu«i AcCno no ae uuoit>-
ra pruuUcaio. i 
A pcaai ae ello, el idiota 
de Aguare , en contubernio 
iuaigno c*a la canana ro^a. 
hicieron que gobernaban 
aquella lepubnca de iiauzka-' 
di. sin peaer m el, ni las au* 
tonoauca por ei nombradas, 
evitar esta barbarie. X ese ri-
diculo A^unre ha tenaio ei 
cinismo fee aar repeuaas n>-
uu> y ka neciio cUvérsad de-. 
eüuuu.e.*u— a la prensa-P*«"' 
Wuwunuu e.¿ qué eli'Éiíba'Cfr en 
aiAt4iu-i¿S, sn baataaaci . se 
¿üaue a ius que, juzgados por 
ai justiCiU. previo sumario, 
ha quedado demostrado que 
cometía, en esos crímenes. Y 
la justieia se cumplirá inexo-
rabiemenve. Pero la justicia 
p a i a eno~ es cosa diametral-
mente opuesta» pues a la ver-
uaucra aacion jusuciera la 
camicaa. ue crimen, mienu ta 
que ios utanniaies, neutro ae 
su goournación pueuen enca-
lar por las canes nbiementd. 
Lonua los hecnos conau-
maaos >a no hay remeaio. 
Los muoi tos de bilbao, como 
los muertos de tooas las po-
blaciones en que tuvo mando 
el man xiamo, aunque no fue- j 
ra mas que unas horas, es 
necesario que sean paganos. 
Pero también hay que hon-
rar a estos muertos como se 
merecen, hia bnbao se han 
celebradlo diversos actos con* 
memorativos de la luctuosa, 
fecha. 
Los rojos siguen aprovo^ 
chande la paraoa que el mal 
tiempo ha impuesto en el 
frente de Teruel y par la ne-
cesiOau ue eonau ua- oaaea^só 
hdas soure las'qae se Ha ae 
operar en ei luuuio^prowwiino .̂ 
Conunuan haluaudo ŵ ra vez 
del aaaito ai viouie.ao Civüi 
que S e g u a loa p a i ten vaeui l* 
gos nuuiu tuuo tumuuo nát^ 
lo menos M diai > que aa^ra 
faanr-Vuetiu -a- t ^ w ^ r r - í ^ o - i a -
Si.tuu.uwn ue iviuc. av na da 
ucauai u.^j p.v.«..e-,' tan pi-a 
to como lo permita ei tiempd 
y se acia, ai a lejes ue iciuei, 
Por uc payano, hoy fie naa 
jtiP4iri¿«a<Jo nieves a.aacatî  
Ocapanúy^e pusicoacs que ne 
es epsMtUao ucbunur y qué 
qu...«..j iiio.i».int j u ae pocuaSi 
conocer. 
i nuestras tanto, don ra-
Oa WA *««iny«wv«a •UCMUMU 1XU 
fcMu Uuua i rtaa • i rÉ> > <t d O n c S Mt 
I C O ^ V * . W U — 4 ¿ á * v^-C u#« 
bnUÍM̂ 'a SÜ Cm..- . . .u m,ti\ V M £ 
nJ ' ^ f l f ' ^ ^ * ff aar «i*8?1»6* una paz nacionaismaicansta
7 las nec^H11 0Pünerse a lo que 1* Historia, la circuastanci-s 
dad. 8 contraerán una máxima responsabili 
FRA.N'CI .CO BR WÜ 
Colaborador Nacional 
AUXIIJO SOCIAL ;iio es una i.gi Sn reugaadi 
mitigrr el i.ilortunia, ei una la u ú v c qac i u l \ i 
contra elilolor^ia muerte x^u ^ot^ ^ üeWVo 
y aliento de victLiTa. 
Aíruda »ut«abíeado uoa «Ficha Azul». 
( ú ñ n p a i i á uel noiXe y en tnas ^ y ^ y y p u i c c e que m e j o r a 
Uempo. iau es te eaao, i c n u i c -
mos ocasión paia ver do que 
sirven esos gritos histéricos de 
¡A fortihear! ¡A fortihcarl y 
en qué queda ese pretendido 
a i á n heroico de resistir hasta 
ia muerte, 
Le nuevo ha logrado en ésta 
juraaua uei oía 4,ia av iac ión na 
c.onai, c u a gran victoria, preci 
i>a«a¿>ts en un uia en 61 que a pe 
u*o ua ^VUAUU a c t u a l , p e r q u é ai 
Sur ue xe iUe i , Si eumpO c a t u v e 
vcauuo ue n i c e i a c^pcaa. ^ p i o -
vecnanuola sai emuargo. -me apa 
ratos rojos se han colado por 
yiUirtW «A la creencia de que 
ae las operaciones, Lo que que 
ría ser la conquista del siglo se 
ha convertido, para los marxis-
tas, después de la tremenda de-
rrota, en patuco, en atan de re-
sistir hasta ia muerte. 
Temen que anura el Ejértato 
de ¿rauco, venceuor, se ucabor -
uc puu' Louea ioa canunuo > aca-
te con ei Uuaiuuo Sttiiói'anie 
uci uw*w ue ui x-apana î uc t-o 
UuVuA UuUlUi^u. i ui' eawi cwu 
S i i ^ u a U a y « u i i m , están a^uuiu 
lauuo én'«i trente ue. iéi oei to-
dos los relucíaos quu eueuea-
; txan a ma&o, ya que @us llaman 
a luego añade que esa coas 
P«*i'tu uw >t «aCUaUéS Ca Uti^rO-
fcubiC U U CCnukaM.wM̂ uu, kOU^ -
lo euu i couurou^e tx que na-
se sepa i a VCLUUU. X eeuwmaa 
dicienuo que enea no Som no 
han teaiuo aeirouu», sino qa* 
por el eonuairo, auio i w i eo-
secnauo Victoiiaa. na ueeiT, 
que ac^ua ánuatcClw, ñ u nak 
Vcmue tuuo que («CWrias.' xwt 
laejr pwaii<.c q^c e i nuewr tO*. 
-aauuo acñ.w<a ŵ  yíuu^úiGío, y-r& 
IckUU^ l«wa ACln.w, i^u . n A a > 
la ue ^exuci y ei.Aud nnptf¿* 
,tantes posic«unes, pai;a rnas-
lecio no suponga 10 niaa nn*. 
nimo, .ya que el se deñend» 
con sus retiradas estrategi-
eas> 
^ Y ^ i ellos no tienen corres* 
saies ue p r e ñ a n , no i c a xuiutB 
O t i c a mv̂ bnuOu, ^ue Vwnen 
Con touo pu^nuc. ¿*¿>i ¿«ctf; 
ĈjCnipAU, Vf.ye i.».«̂ iu > 
que nej^ n u n neg«kúO c<uuu \i 
U i p u m u c a inceAiwwna, qav V1-
s i u u a n ia z o n a roja y luego 
datan a c t o s ue p r o p u ^ a n a a el 
tavor ue ios rojos, e n toda 
Inglaterra. 
l ¿ e j n n nOgnuO a nnu iix&r 
UOS e i n u m c i o uc un pc*'n u«> 
CO C i a n u c a u u o «̂ uc en e u i ü CS 
L a i C C i e n a que ae «¿unn. 
ta" y i a poaca ioa uc une ue 
SUS e j e m p i a r e a , ue ac¿ uecú-
b i e r t a , ae pu-aa e en «a ».aa 
en ia ¿ o n a l e j a , nioc pcî vUMdi 
a t a c a a l e a nnnmcw uc »̂»n* 
gauoa que ue p ú a v n q en 1* 
ivbnguui WM*, >~iiatu naau ui ge 
ere**.*/ ¿>wi auM^enwrAOS j ul— 
dciinuiw qadl Cci l iu q'ui* wi-.OS 
g——.. - .y a«.-.w.< para 
Vcav* j uw*.0u.* Í /~r~^^v*.-- -^e 
aXtoauS iwa ^ . . . i t,^^ c^* 
Vv—i ca c. «.i«nve< LÜÍ'¿M a>ea 
q a c e - - ¿ a^'i^cñcca sé 
owk.¿>».a ue u..e.»n«c, 0ui)tan-
Uuwc uáariamcnwe ti. ¿ŵ  uc pe» 
b c u i a ta wíi»iare.4S< uae*cnuo0B 
a c o n í p u n n r ue ^ U C I ^ - J liiUtfilS^ 
c n u s n^caAtaUi^a. 
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Asi ña terminado este cobar-: aquel sector. Ha actuaao in- j ^ enemigo ha opuesto f uerté 
de intento de los piratas del ^ tensamsnte la artiüwia y des-¡ re8iBteacla( ̂  i0Q ^ 
aire, que estarán ya convencí- pués ha ocupado la iníanteria alr ciou&ies machacaron sus tria, 
dos sin duda de que n i aún con gunaa haisa* muy juportaates Li üu 6iá(J qu# 
niebla m a traición paeOw gosar vn las tot - . . rúas uc Teruel, en la 
n i por un solo instante del uomi u i r r c t c i a ^ i s a ^ a a i u , donae se 
mo del cielo de España. ha enlabiado un l u e i te combate 
El día no ha permitido toda- en »'i que • r c rto oan toma-
cuando uuestios st.)ioados pusía 
roo c . p.e en u a \j¿miuGa& ra» 
jas. ha.» recogido oî í cadavUíai 
s.süeron éa lu c^p.u'l con iai* PfHrtu MÍ ha cDircií^do on hüt 
cer de ' j e n u n el cemeutĉ io é t 
vía la reanuaaciou mteiiaa de co pnru íuertos úe 10? que H ' i ^ ^ r ^ ' 
las epfciae*.cUcti, lodo hegara. 
¿ai ciubaigo se ha comoaudo toismo i>aL«i>JÍio, 
con alguna aurcaa y en general u\ fiíse:indo ha sido que ua' iá repúlhea y si.c-l tici/.po áa 
nuestras tropas han protundJ» Importante edificio forthlcado afi#mw, es muj1 posií»!» que «i 
do su avauee por todos scc« ^u» en los aliedédorea de T^j pocoe Tüáa lo «oááíga plenlM 
torqi £ |Qbre todo por VitoUr^ ruai tenka loa rojos y un mootel xŝ até» . 
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itancia dilatada, donde todo era confusión y locura. Ley • 
i horda, donde la vida de un gran pueblo—pueblo herma- á r i — \ ~ i « . « del S. t. U., del 1 *ie enero de_1938) 
desarraigar de nuestra patria I 
¡Villancico!, es decir aiegiia, 
iníancia, ilusión, belleza! 
Las fiestas ae Navidad, lian 
sido fuente inagotable de estas 
bellas costumbres y tradiciones 
que, me atrevo a asegurar, se 
Regreso de un viaje largo. Duras y terribles travesías. 
Estancia dilatada, donde todo era confusión y Icura. Ley 
de horda, donde la vida de un gran pueblo—pueblo herma 
no y nuestro—transcurría desdich da y temerosa, en cons
tante violación de sus derechos... Anarquía y desolación. 
Rotura y aniquilamiento de toda cíass de instituciones. De-
recho, ordenación civilizada, permanencia y dominio del 
espíritu. Todo» absolutamente todo, bárbaramente transgre-
dido, no por ua hecho de resultante natural, que sería discul-
pable, sino intencionadamente instituido por unos hombres 
sectarios y analfabetos, que representaban-en la logia gine-
brina la gran farsa de una legimidad política, cuando lo que 
en realidad ostentaban eran exclusivamente los títulos legí-
timo! e intransferibles de la mayor ferocidad y perversión 
humanas. 
Con tales hombres y tales métodos, forzosamente tenían conservan en León con más va-
que producirse los hechos que fueron asombro y espanto de nados matices, que en otras 
nuestras gentes. En nuestra querida y vecina región dejó el provincias, 
dolor sus más firmes huellas. Desaparición de sus mejores y , En los pueblas leoneses, los 
agotamiento de sus poderosas energías económicas. ¡Triste cLiquillos éramos y son ios pro-
dominación asiática de 16 meses, donde no pudo brotar la tagonistas oe estas fiestas in-
más elemental y modesta concepción de orden moral y ma-
terial! 
REVERSO. A los pocos metros—los que imponía la 
guerra por razones de táctica y estrategia—una España total-
mente opuesta, que sin disfraces de legitimidad ginebrina, 
cara al mundo, con el solo tit do—ese si, intiansferible—de 
su grandeza, daba vida a un gran pueblo, superior y genial, 
a través délas más bridantes concepciones. Raro acierto de 
creación: Un pueblo hecho espíritu. 
Recuerdo las largas y penosas jornadas rojas, oculto en el 
más escoadido rincón, pegado mi oído a un receptor esca-
pado de la rapacería roja, cómo sentía y me penetraba esta 
España, la que hoy siento, veo y toco por mi providencial 
designio. Animaba mi espíritu y el de los míos, más que los 
hechos gloriosos de armas, lí. tónica temperamental de la 
España Nacional; esas oleadas de espíritu de nuestros mag-| 
niticos conductores. Voces del Caudillo, de Millán, de Quei-
po y de todos cuantos, altos y modestos, se asomaban al i 
micrófono para hacernos sentir el bando y raro valor espiri- ¡ 
tual de esta gesta. Narraciones y episodios; leyes y .proyec 
tos; vida de instituciones nuevas y geniales. Metafísica y 
materia en intimo concierto de resurgimiento nacional. 
Luego, retorno a la noche sin luceros. Surge el día; fami-
lia y amigos acuden a mí, espectantes y emocionados, como 
si viniera de tierras mejores, y, al latido de sus corazones 
con el mió, brotaba la información. Siempre el heroico he-
cho de armas: operaciones de castigo felicísimas, ocupación 
de ciudades y pueblos, abatir de alas rojas. Y para terminar, 
colmando su gozosa inquietud, les daba alientos que yo ha-
bía recibido en la oración caliente de todas las noches que 
me hacia creer cada vez en nuestro Dios y en nuestra victo-
ria final. 
Se apartaban luego y discurrían en todas las direcciones. 
Les sobraba ya para ser fuertes y animosos, dispuestos a 
apurar el cáliz de su triste condición. Llevaban en su cora-
zón bálsamos y esperanzas de nuestros hermanos, que por 
conducto de simples conexiones y bobinas, día tras día, nos 
mostraban una España renacida, vigorosa y ^triunfante, que 
minuto a minuto se acercaba a estrecharnos para fundirnos 
en alegre, animoso y fraternal abrazo. 
¡Hermanos que vivisteis en la Zona Nacional, y que a 
veces olvidáis el sagrado tesoro que el Caudillo ha puesto 
en vuestras manos, asios a él, no os lo dejéis arrebatar. 
Que todo ese pequeño sacrificio e incomodidad que se os 
exige en estas horas trascendentales, ¡sí vierais qué poco y 
mezquino es para lo que se merece Españal Recordad ei do-
lor, el hambre y la miseria de nuestros hermanos no libera-
dos, que tan sólo para ser fuertes y españoles íes bastan bre-
ves segundos de aliento de la España Nacional! 
AL» 
(Charla t n la e m U i j n 
¡Costumbres popúlales! ¡San-un jarro de agua no muy lim-
tas tradiciones, que siglos de pia, o salia la maritornes con 
materialismo no ' fian podida 
Espadasjaponesas 
íantiles por esencia. 
Formáfiamos núes u. a com 
pasar, y, el día de Nocfiebuena, 
nos dedicábamos, después de 
colocar el consaOido. nacimien-
to, a rebuscar en el desván. ias 
castañuelas y pancberetas que 
yacían .empolvadas; mareáua-
mos a nuestros padres o her-
manos mayares para que nos 
fiicieran una zambomba; a casa 
del fierrero, iríamos en cuadri-
lla, veinte o treinta veces para 
que nos arreglase los fiienríllos 
y con todo eso y unas cuantas 
coberteras, sustraídas sigilosa-
mente a nuestras madres, íba-
mos al oscurecer, aguantando 
fienoicamente la fielada, a pe-
dir de puerta en puerta el agui-
naldo. ^ .¿t^m 
T̂ -s coplas eran las conser-
vadas de generación en gene-
n.ción, y a veces se inventaban 
según las cficunstandas. 
Todos conocen aquellas que 
dicen: 
la antiestética escoba. 
No bacía falta entonces po-
nerse de acuerdo; en la mente 
de todos los rapaces estaba ia 
copla, y brotaba es 
punzante. 
Estas puertas son de barro, 
aquí vive un gran marrano. 
Estas puertas son de pino, 
aquí vive un gran cocfiino. 
i ' así... corríamos todo el 
pueblo, por calles y callejuelas, 
solitarias, oscuras, desempe-
dradas, en las que solíamos ca-
reza por 
tie enero 
¿ladre de mi alma, de amar-
í (gura llena 
tu fiijo en la Nocfie-
(buena. 
Madre de mi alma y de mí 
(dolor, 
Cutánea y i gualda los suspiros de tu cora-
(zón. 
centrar la sorpresa desagraua 
ble de algún perro quisquilloso 1 cilU20S qUe cayesen del 
que intentaba acariciar núes-; estábamos listos, camino 
¡La misa del GalioI Yo la re-
cuerdo en mi nifiez, como algo 
de fantasía; un cuento muy be-
llo,, pero irreal. 
A esas fioras, los cfiiquillos 
estorbábamos, y nuestro único 
refugio era la cama. 
Fexo a las seis de la mañana, 
con nieve, con fielada y con 
cielo, 
de la 
tras pantorrillas, o el gruñido ¿giegi^ a Ver "La Fas torada", 
desentonado de una suegra re-
gañona. 
He dicfio antes que las co-
plas se inventaban según las 
circunstancias, quizá de la gue-
rra de Cuba, data una preciosa 
Suscripción Pro Monu-
mento C f!vo Sotólo 
Cantidades ingresadas en el 
Monte de Piedad. 
Ayuntamiento de Campo de 
Villavidel, 77,10 pesetas; doña 
Daniela de Alaiz Aparicio, de 
León, 2; D. Cipriano Tagarro 
.Martínez, de Astorga, 5. 
Recaudado en el Banco Mer-
cantil: 
D. Enrique Iglesias, 5 pese-
tas; D. Desiderio Díaz, 10; don 
.Nicolás Torices, 5; D. Fedro Ca-
rreras, 10; D. Eduardo de Faz, 
5; dona Felisa Ramos, 5; D. Jo-
sé Llamas del Corral, 10; don 
Diego Mella, 10; D. Bernardo S. 
Crosa, 5; D. Isidoro Argüello, 
5; D. Juan José Carbajo, 5; don 
Ventura de Caso, 2; D. José Ma 
ría Martínez Gallo, 15. 
Los donativos se reciben en 
el Monte de Fíedad, Banco Ur-
quijo y Banco Mercantil. 
La misa de pastores, en ia 
que éstos, con una sencillez ra-
yana en ia inocencia, oírecian 
al Niño Jesús ios presentes de 
su cariño; el cordero más tier-
no del rebaño y basta sopas de 
que los coros van a ^^P1"6-' leclle, que fiacian en ia misma 
lar; en una mezcla de alegría y ^üentras dialogaban en 
tristeza, dulcemente unidas por 
la resignación y la sobriedad 
de los bravos espafioles. / 
Dice asi: MJMi 
Los soldados en campaña 
no tenemos Navidad, 
son de fiierro los confites 
y de plomo el mazapán. 
JNo tenemos iSocfiebuena, 
ni tampoco Navidad, 
adoremos de rodillas 
los recuerdos del altar. • 
un castellano, rudo y castizo. 
Foco a poco fué degenerando 
esta bella tradición, en irrespe-
tuosa, por la ausencia de aque-
Üa candidez infantil que los 
pastores actuales fian ido per-
diendo en ansias de p.ogreso 
y civilización. 
Y es... que ya no son aque-
llos "pastores de m i abuelo "que 
uaonel y Calan añoraOa con 
dulce tristeza. 
Esta noefie es Nocfiebuena, 
noefie de comer castañas, 
que fia nacido el Niño Dios 
en una pobre cabana. 
Esta noche es Nochebuena, 
noche de comer turrón 
que ha nacido en un pesebre 
el que ha de ser nuestro Dios. 
En el año del Señor de 
1584 el ley den f ehpe II re-
cibió una embajada japonesa 
en El Escorial. Acaso este su 
ceso hubiese motivado üna 
primera penetración de in-
tluencias del Extremo Oliente 
en el arte occidental,si la obia 
de Juan de Herrera no fuese 
capaz, en su firme e insobor-
naole clasicismo, de quebran-
tar contra sus muros de gra-
nito cualquier intento de con-
taminación como el que su-
frió, en el si^lo xvm, ia cor-
le decadente de Luis XV. Pe-
ro ai no en la historia del ai te, 
en la historia a secas, esta fe-
cha merece conmemorarse, 
pues en ella se verificó el 
primer conuco entre dos 
grandes imperios, situados en 
los confines del mundo y que 
en estos días vuslven a en 
conirarse unidos en la cruza-
da contra el concepto mate-
rialista de la vida. 
Corrían tiempos íavorabter 
para el catolicismo en la re-
mota isla de Cipango. Se ha-
bía verificado en ella un cam-
bio político semejante al que 
presenció Euiopa ea la ante-
rior centuria: el robusteci-
miento y unificación de las 
monarquías. U n estadista 
enérgico y sagaz. Ota Nabu-
naga, consigue imponer la 
autoridad del Mikaao destitu-
yendo al último <8hogun>. Es-
te don Alvaro de Luna nipón, 
para combatir las olíga.quias 
feudales y religiosas, necesitó 
apoyaise en los católicos, que 
entonces eran en el país más 
de 200.000. Fueron los de su 
gobitrno los días aerados de 
i a cristiandad japonesa. En 
aquella sazón, tres príncipes 
católicos, los del Bango, Aru-
na y ümura, pensaron en en-
viar una embajada al Papa de 
Koma y al rey de España, co-
mo ricos presentes que diesen 
testimonio áel fioiecimiento 
de aquel pueblo lejano, que 
nabla sabido vencer a los de-
monios del Oriente para for-
talecer su alma en la te r o ma-
pa. Esta embajada es la qte, 
después de haber navegado 
durante muchos meses y de 
haberse deslumhrado con la 
pompa vaticana en las cere-
monias de la coronación de 
Sixto V, llegó ai cabo a Lis-
boa, muy poco antes incórpo-
rada al imperio español, y de 
allí pasó a Madiid y a üi Es-
corial, donde la corte de Es-
paña desplegó para ellos to-
das sus magnificencias. 
Debió ser la entrevista en-
tre ei rey, ya anciano, y el ve-
nerable embajador un» fiesta 
de sonrisas cautas y coneses. 
La etiqueta.inflexible y el na-
to suave y refinado del mo-
narca de dos mundos debie-
ron de complacer infinitamen-
te a los mensajeros cdentales 
Felipe, gran curioso de lo 
exótico y raro, para lo cual 
había también punzantes 
y de ""^ mordacidad que acu-
saban procedencia extraña a la 
comparsa infantil. 
Desde luego, todas ellas ¿e-
beldes a las más elementaxes 
reglas de la preceptiva litera-
ria, y por eso más rebosantes 
de sencillez y encanto. 
Cuando nos cansábamos de 
cantar sin recibir respuesta, 
venía la copla exigiendo, pero 
con ciento respeto: 
Sí nos dan el aguinaldo, 
no nos fiagan esperar, 
que somos muy chiquititos 
tenemos mucho que andar. 
Aguinaldo pedimos, señores^ 
para el Niño que nació en Belén 
turroncícos y caramelices 
y otras cosas de comer. 
Había casas, en que la gene-
rosidad se desbordaba: turrón, 
avellanas, castañas, nueves... 
hasta una perro na y a veces 
una peseta. 
Para estos casos teníamos 
coplas como esta: 
Estas puertas son de acero, 
aquí vive un caballero. 
Estas puertas son de oro, 
aquí vive un gran tesoro. 
Ya se han ido, ya se han ido, los que habitan sus majadas, 
i a no rnnau ^a no caniañ, villancicos y tonadas. 
y iantasticas leyendas que encantaban... mi niñez 
Ya no riman, ya no cantan, ya no piden al viajero 
que les cuente la leyenda del gentil aventurero 
la princesa encarcelada y el enano encantador, 
l a no piden aquel cuento, de la azada y el tesoro 
gni la historia tabulosa do la guerra con el moro, 
ni el romance tierno y bello de la Virge-n y el pastor. 
hamos... y veíamos al lley ne-
Pero... como la tacañería es 
, siempre un lugar en sus ^ d€ todos lo8 ̂ P 0 8 ' n03 
pinacótecás, examino con ávi- encontrar con que en 
dh atención los najes de seda alguiias casa3 1103 soUafcm el 
berdados en oro, las armadu- P6""0' 0 desde el balcón, 
ras cinceladas, las joyas mi - \ 
ravillosas; pero lo que más 
tiempo le detuvo fueron las 
espadas, que se complació en 
probar una por una. ISo cono-
ce el arte de la armería espa-
das tan admirables como las 
japonesas. Los nombres de 
los espaderos célebres son 
populares todavía y una per-
sona bien educada sabrá dis-
cernir el valor de la antigüe-
dad de cada una ae sus mar-
cas. Sobre la linura de su filo 
corren aun leyendas popula-
res. Se cuenta jae un espade-
ro llamado Moramaza, para 
pxobar el de sus hojas, las 
ponía de canto cottra la co-
rriente de un rio y al chocar 
contra el acero bien afilado se 
partían en dos las hojas y las 
ramitas que arrastraba la sua-
ve corriente del agua. 
Sin duda él rey y sus corte-
sanos discutirían largamente 
la primacía de las espadas to-
ledanas sobre las japonesas. 
Porque también Toledo con-
servaba con estima rayana en 
ia veneración el nombre de 
sus espaderos. 
Por eso... con acierto d.scuti 
ole, pero con pena para ios 
amaines ae ia traaicion popular 
lúe supu .uniéndose la tipica' pas 
toracia en vez de encauzaría 
por las corrientes del arte y ya 
se recuerda como algo tan le-
jano que se nos antoja una fan-
tasía ael país de las riadas. 
Lia fiesta mfantil por excelen-
cia, íue y será siempre la üe loa 
Keye-s, 
No fiay uno en el mundo, por 
muy escépüco y racionalista 
que sea,que no fiaya soñado mu 
chos días 5 de enero con encon-
trarse en sus zapatos un tesoro. 
El automóvil de cuerda, la pe-
lota, el libro d& cuentos, el rom 
pecábezas, todo aquello que en 
nuestra carta ingenua, pedimos 
al Rey de nuestra simpatía, lo 
vimos en los zapatos, al amane-
cer una mañana nevada y iría, 
pero llena de ilusiones y de en-
cantos. 
Al -oscurecer del día 5, ¡que 
hormigueo corría por nuestros 
cuerpos libamos locos de ilusión 
y hambrientos de curiosidad de-
trás dol inocente mozo que ar-
mado de escalera y farol se 
apresuraba a esperar a los Re-
yes desde el tejadillo de una ca-
seta aislada, que por su posi-
ción en alguna era. dominase los 
caminos del pueblo. 
Aquella noche, parece que el 
sueño huía de nosotros, pero... 
como los Reyes suelen venir tar 
de, al fin nos rendíamos y soñá-
£ £ £ £ ¿ 1 I B A N 
Aitomóviies O P E L y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T p / A M Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 1733 
gro y al viejecito de la oaroa 
Dianca, y al otro, joven imberbe 
y simpático, todos sonrientes, 
quo nos iban dejando en los za-
patos helados nuestro juguete, 
nuestra ilusión, nuestra felici-
dad. m 
Aun en la edad madura, quien 
más quien menos, seguímos to-
dos sofiando, con los Reyes Ma-
gos de nuestra ilusión. 
El pueblo español fia fieefio 
de la Fiesta de Reyes una fuen-
te inagotable de tradiciones be-
llas incomparables, y la provin-
cia de León, tan rica en matices 
folklóricos, conserva una reli-
quia inapreciable: la costumbre 
de representar los Reyes Magos 
San Andrés del Rabanedo, 
Puente Castro, Bonamariel, Ai-
gadefe, Villamandos,... en fin 
una infinidad de .pueblos leone-
ses tienen a gala dicha repre-
sentación. 
De niño acaricié la ilusión de 
verlo en uno de los antedichos 
pueblos, pero... siempre me en-
contré la negativa por la única 
razón de que eran... cosas de 
pueblo. 
Muy lejana ya la infancia, cal 
casualmente en Puente Castro 
a tiempo para satisfacer mi cu-
riosidad y convencerme de la 
oeiieza sencilla que derroenan 
ios pueoios tu estas representa 
cienes. 
anacronismos sin cuento, lo 
cual les da mas encanto y sabor 
popular. Figúrense Vdes. que ae 
guardias de Heredes, nacían 
cuatro soldados vestidos a la 
moderna, con guantes blancos > 
tusil o escopeta, es lo mismo. 
nerod&s cón una coicba mul-
ticolor, por manto ¡La Virgen 
con perneta, mantilla, collareb, 
etc.:... ¡san José Qpor cierto, 
era- un mozo cñato y leo basta 
lo inbmto^ con sombrero de co-
pa, íumando en cachimba y con 
un banco de carpintero. El iNino 
jesús, con un aonguito muy eie 
gante, y el ángel anunciador de 
ia Dueña nueva, con trajo de 
marmero, muy adornado con no 
íes y las imprescindibles alas 
que con el trajecito... lormaban 
ei ángel auténtico. ¿Qué impor-
J ta 'i JLa gente sencilla del pueolo 
no se üja en semejantes "porme 
ñores y se entusiasma con el 
tondo ae la obra, que no sabe-
mos ae quien es, pero acusan 
sus versos la inspiración de un 
poeta al estilo de Juan de la En 
cían, si no es el mismo, que ha 
llegado a través de varias gene-
raciones algún tanto adulterado 
Ea representación intercalaba 
unos cantos populares de los 
que puedo transcribir tres fier-| 
mosísimos con todas las caracte 1 
risticas de la canción leonesa, 
cambios de tono, terminación 
en la dominante languidez y tris 
teza. 
Canciones que no damos aho-
ra por el micrófono, porque, con 
otras muchas, serán un motivo 
de estudio leonista folklórico. 
En fin, para una charla que 
no resulte empalagosa, ya está 
bien. 
Ahora... a esperar a los Re-
yes Magos con la escalera de 
nuestras actividades y el farol 
4e nuestro entusiasmo; les veré 
mos llegar sonrientes para de-
jarnos en los zapatos helados 
por doctrinas disolventes el ju-
guete de nuestra ilusión, para 
Is niños y los jóvenes, las ban-
deras victoriosas, heraldos de la 
paz, para los mayores, la en-
mienda de yerros pasados y pa-
ra todos, la España una, gran-
de, libre e imperial. 
Servicio Nacional 
del Trigo 
ProvinJa de León 
En cumplimiento de ins-
trucciones recibidas de la su-
perioridad, y de acuerdo con 
el Sr. Ingeniero jefe de la 
Sección Agronómica de esta 
provincia, se procederá por 
este servicio a la adquisición 
de trigos de ciclo corto para 
la siembra de primavera de 
Jas variedades «Mamtoba>, 
«Mentana» y <Ardite». 
£1 plazo de recepción de 
estos trigos dará-comienzo el 
día 7 de los comentes y ten-
drá de duración diez días 
hábiles, pudiendo entregarse 
en cualquiera de los almace-
nes de est • Servicio aquellos 
días ce la semana en que esté 
abierto cada uno de ellos. 
Siempre que estos trigos 
no contengan mezclas de 
otras clases que no los haga 
aptos para la siembra, se re-
cibirán t i son sanos, secos y 
bien limpios, a los siguientes 
precios por Qm.: 
Manitoba degenerado, 53,50 
pesetas. 
Ardite, 52,50 pesetas. 
Mentana, 51,50 pesetas. 
Aquellos trigos que aun 
siendo de las clases citadas 
no reúnan las condicionas in-
dicadas de pureza, sanidad y 
limpieza, no podrán ser reci-
bidos a los precios señalados 
por no ser aptos para Ja siem-
bra, valorándose a los precios 
de tasa del mes y con los 
descuentos que procedan en 
cada CESO. 
¡Viva Franco 1 i Arriba el 
Campo! i Arriba España! 
León, 3 de enero de 1988. 
Segundo Año Triunfal.—El 
Jefe Provincial, Jesús Gil 
Blanco, 
Eduardo G. Pastrana 
Un Jerez 
J a nd i l ia 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Se pone en conocimiento 
de los alumnos matriculados 
en este Centro de enseñanza, 
que el próximo día 7 del ac-
tual se reanude rán las Jases 
del presente curso de 1937-
38. A-121 
F a r n í a e i a e 
Dfl TURNO PAiU BSTA J 
dt ocho de k noolie a worrt Au 
Ui Mafiam 
[Magdaleno calle Rúa 
SANATORIO O i m t l I C O 
I=C T J H , T .A. 3D O 
Director: Dr, uMILIO HURTADA 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRIGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTI VG 
Se admiten parturientas y casos qoirárgicae de urgencia 
AVENIDA DEUPADRS l iLA. I 
A-153 
H S R M I A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta lodos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, V , derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zosartificiales.Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riñón • 
VISITARA: En Ponferrada, día 2 de Enero, en el Hotel LISBOA. * Én Astorga, 
martea, día 4, en el Hotel ROMA-lEn Benav'ente, jueves, día 6, en el Hotel MEB-
CANTIL. En La Bañera, sábado, día 8, en el Hotel Magín; y en LEON, todos lo» 
días, en su gabinete, calle COLON, 3, l ,* 
proa» Jueves, 6'de Enero 
Los toreros nacionalistas 
Có^no fué asesinado 
Valencia II 
Fág. 3 
Información de la zona roja fl A9iUción SOl;ia, 8n Francia 
Asi se haca carrera militar. Lu ayudi a los 
rojos da Méjico 
fcün moiode espadas, que ha 
*niJo l - fcnunadesaltarala 
Lpaña azul desde U zona 
nos habla de la suerte 
colrlda por alfifunos toreros 
dt los que fae.on sorprendi-
dos P re í infierno rna^xista 
, NoshahabladcconJaemo-
ción retratada en el .emblan-
.e, como si en su retina hu-
hieran quedado grabadas, de 
modo indeleble, escenas de 
horror presenciadas en aquel 
Madrid enrojecido con tanta 
sangre. 
—¿Qué han hecho los tore-
ros?-le ¡.reguntamos. 
— Los toreros han demos-
trado ser enemigos del mar-
xismo. Con algunas excepcio-
nes, claro es. Por ejemplo, 
con ios rojos estáa el <clalao> 
de Fortuna, Parrita, Litri , Pa-
lomino y Eladio Amorós. Es-
te, cuyo hermano pelea bra-
vamente en las filas naciona-
les, hasta S2 ha retratado en 
el 1 C vistiendo uniforme 
de teniente abanderado de las 
raiieias. 
—¿Es verdad que mataron 
loi rojos a Valencia II? 
—Si. Es verdal. Le sor-
prendió la revolución en Ma 
drid y quiso marcharse el día 
29 de julio. Antes de llegar a 
la Puerta de kHu rro, un mili-
ciar o detuvo el coche y le 
dijo: 
—Chato, no se puede dar 
la <espaotá>. A coger el fusil 
y a luchar por la República. 
Victoriano pretendió con-
vencerle; pero el miliciano, 
jugueteando con la pistola, 
le dijo: 
—Ya ver si lo compiendes 
por las buenas... Con que tira 
<pa> Hortaleza. 
Valencia 11, naturalmente, 
tuvo que volver a su domici-
lio de la calle de Hortaleza. 
Se metió en casa buscando 
el medio de pasar desaperci-
bido y procurando el modo 
de comunicar con algún ami* 
go para ver si podía fingir un 
contrato para torear en Fran-
cia, y le dejaban salir. 
Esto debió ser la causa de 
que fuera localizado. A pri-
meros de diciembre del año 
pasado, dos milicianos llega-
ron a casa de Valencia, lla-
mando a la puerta a golpes de 
i ata. 
— ¿Quién es?—preguntó un 
fauñliarde Valencia. 
—Mi'iciaroa en armas. 
Valencia &e dió cuenta de 
que iban a detenerle. No dis-
ponía de armas. Pero en casa 
ver ir hacia e los al valiente 
torero armado del estoque, 
huyeron escaleras abajo. 
—Volveremos pronto —le 
amenazaron ya desde el por-
tal. 
—Pues volvei muchos, por-
que me voy a cansar de matar 
canallas... 
Victoriano inteníó hallar un 
escondite; pero advirtió que 
frente a su casa hacía non ta-
da vigilancia. Salir era expo-
nerse, con seguridad comple-
ta, a que le asesinaran a tiros. 
Transcurrieron varios días 
sin que nadie molestara a Va-
lencia II . Llegó a tener ligera 
esperanza de que s» hubieian 
olvidado de él. 
Pero no. El día 18 de di-
ciembre, fecha pzeeisamente 
en que el tor. ro celebraba su 
fiesta onomástica, llegaron do-
ce o catorce milicianos a su 
casa. 
—No te va a pasar nada—le 
dijeron a través de la mirilla 
de la puerta—. Vas a torear y 
quedarás libre. Pero, si repi-
tes lo del otro día, vamos a 
empezar a tiros contigo y 
con todos los de tu familia. 
Esta amenaz hizo que Va-
lencia renunciara a toda resis-
tencia. Abrió la puerta y dijo 
al jefe de aquel.os esbirros: 
—Vamos donde quieras. 
Se echaron sobre él y des-
pués de golpearle bárbara-
mente le ataron las manos a 
la espalda. 
—Vamos a darte el epaseo». 
Y sin capote - dijo con sar-
casmo y criminal humorismo 
uno de los verdugos. 
Le metieron en un automó-
vil, custodiado por dos hom-
bres armados» y le llevaron 
hasta el paredón donde había 
de morir. 
Ya no había poder humano 
que salvara su vida, ni recurso 
que emplear para defenderla. 
Valencia I I , que no habla 
perdido la serenidad ni había 
tenido un instante de abati-
miento, llamó a uno de ios 
milicianos. 
—¿Quieres hacerte cargo de 
mi reloj de oro para entregar-
lo a quien le diga? 
Los ojos del crimiual brilla-
ron de codicia. 
^¿Tienes un reloj de oro? 
—Sí. 
—¿Dónde? 
—Aquí, En el bolsillo del 
chUeco. 
Valencia estaba con las ma 
nos atadas a -a espalda cuan-
dj el miliciano se acercó para 
Valencia.—Azaña ha firma-
do un decreto por el que se 
dan amplias facultades al mi-
nistiO de Defensa rojo, Inda-
lecio Prieto, para ascender a 
personas civiles en el aspecto 
militar, hasta el grado mayor. 
Los ascensos superiores a 
éste habrán de ser acordados 
en Consejo de ministios, que 
inmediatamente ha ascendido 
a mayor de milicias a Lister 
Un mensaje de los obreros 
mejicanos, a les rojos 
Barcelona.—Marcelino Po-
mingo y el cónsul rojo en 
Méjico nan visitado al minis-
tro de Defensa Nacional, para 
entregarle un pergamino que 
loa obreros mejicanos envían 
y en el que se dice que la 
Unión General de Trabajado-
res de Industrias de Guerra 
de Méjico aprovechan el con-
ducto de Marcelino Domingo 
para enviar un saludo a los 
heroicos milicianos y al pue-
blo español, que lucha por la 
liberación del proletariado y 
por sus reivindicaciones. 
Los visitantes consignaron 
además tienen establecido un 
descuento en sus jornales pa-
ra la adquisición de armas 
para los rojos españoles. 
Miaja no quiera promesas, 
sino realidad as 
Madrid.—El general rojo 
Miaja ha concedido una en-
trevista al diputado comunis-
ta francés André Marty, que 
le habló de la buena voluntad 
de los marxistas fianceses pa-
ra ayudar a los rojos españo-
les. 
Miaja le interrumpió rápi-
damente deciéndole: M' que-
rido amigo, debo decirle que 
soy escéptico y no creo más 
que en lo que veo. Preferiría 
cosas más tangibles que las 
manifestaciones d e simple 
simpatía; cuando vea llegar 
armas, municiones, ropas, 
etc., creeré en ia solidaridrd. 
Desde hace un año he oído 
muchas palabras y espero 
ahora realidades, lo mismo 
que los soldados. 
A este latigazo, Marty con-
testó que se cumplirían los 
deseos de Miaja, pero éste ha 
la conducta que los obreros )instido en que se le envié in-
mejicanos observan en cuanto\ mediatamente más ^material, 
'se refiere a la España roja, al pues le parece poco el que 
'laque ayudan de tal forma,'recibe y na manifestado que 
que incluso trabajan horas ex- 'ellos necesitan libertad paia 
traordinarias gratuitamente, y comprar armamento. 
Ridiculez marxista 
Sabroso comentario de un pe-
riódico iraneds a las informado-
nes rojas sobre la «toma^ de 
Teruel 
Comunistas españolas act ian da agitadoras. 
Siginn l i s h i n l g i s 
j-frutarán de un régimen espe-
aéreas serán 
Ejército de 




Huelva.—Se celebró en el 
Gran Teatro de esta ciudad 
una velada artístico-benéfica 
a beneficio de «Auxilio So-
cial», por la asociación «La 
Rábida». Se representó «La 
Cabalgata de los Reyes Ma-
gos», con gran éxito. 
Al acto acudieron las auto-
ridades y numeroso público. 
La velada resultó en extremo 
brillante. 
En defensa de ia ga-
nadería 
Burgos. — La Asociación 
General de Ganaderos de Es-
paña, que es la entidad más 
antigua y de más tradición 
üistórica en el agro español, 
ha reorganizado su actuación 
y servicios en la lispaña na-
cional, estableciendo sus ofi-
cinas centrales en Burgos. 
Su comisión permanente se 
ha reunido durante varios 
días, estudiando ios proble-
mas de la riqueza pecuaria. 
Uaa representaciói .ie esta 
Asociación fué recibida por 
el Generalísimo Franco, a 
quién oíreció su entusiasta 
colaboración, habiendo trata-
do en la enuevista de aspec-
tos interesantes referentes a dos y se supone que el hecho 
la ganadería. (tiene relación con el moví-. 
lambién en estos días ha'miento revolucionarlo huel- de eitó c ^ ^ arte ^S11"10,0 
1 tenido t i honor la representa-¡gistico que asóla actualmente ]a los 
París.—La policía ha com-
probado .plenamente que x& 
agitación que se viene regis-
trando en el valie del Rohne, 
en los medios socialistas fran-
ceses, está acuciada por gran 
parte de los refugiados rojos 
españoles. 
^ É l gobierno del Frente po-
pu^r francés se ha limitado 
a enviar refuerzos policiacos 
a los centros de agitación. 
Estalla una bo nba en Lyon 
París.—En la sala de equi-
pajes de i a consigna de la es-
ción de Lyón, sé ha produci-
do una explosión. 
Según las primeras noti-
cias, la explosión parece ha-
ber sido provocada por una 
máquina inferna), colocada 
por un desconocido dentro de 
una maleta. La explosión ss 
produjo en el momento en 
que un empleado de la esta-
ción transportaba la mal na. 
Se produjo un incendio que 
fué rápidamente s oforad o. Se 
descom ce la importancia de 
los daños materiales ocurrí 
Intenso frío en 
tugal 
Lisbo.— En todo Portugal 
re na un frío intenso y aunque 
rn Lisboa no ha bajado la 
temperatura de dos grados, 
se comunica que el frío ha 
causado cuatro víctimas. 
En las regiones donde la 
nieve era un fenómeno total-
mente desconocido, han cal» 
do nevadas fortísimas. 
Vorochilof marchará 
a Vladivostock 
París—Le Matin comunica 
de Moscú que en fecha pró-
xima saldrá para Vladivos-
tock el mariscal Vorochilof. 
Un concierto del 
maestro Cubiles 
San Sebastián.—En el hos-
pital dei Generalísimo, el 
(ilustre p ianis ta José Cubiles 
ción de la Asociación, de ser ^ a Francia. 
recibida por el ilustre Presi-I' . - m . 
dente de la Juma Técnica del ^ chóferes seciUStrados par 
Estado, a quien del propio 
modo oíreció la colaboración 
de todasjas organizaciones de 
esta Entidad para el estudio y > 
hospitalizados. Fué ovaciona-
dísimo. 
El director del hospital 
IOS huelguistas {agradeció al maestro Cubiles 
¡su generoso gesto en vivas 
París,—Según una infor- y sentidas frases, 
mación que publica «Le vía-j 
• r e s o c a de t o d o S i o s a s u ^ COtltfa d CO-
munismo 
tenía, como es natural, lo j | sacar el reloj. Entonces de un 
estoques de matar toros. Go- modo rápido, con agilidad 
París.—Le Matin ae ayer 
hace el siguiente comentario 
sobre la presunta toma de 
Teruel por los rojos: 
«Nada más más divertido 
que leer a ocho días techa la 
reseña de las fiestas que Bar 
celona celebró por la toma 
de Teruel por las fuerzas re-
publicanas. Según un tele-
grama, tuvo lugar un desfile 
monstruo, que recorrió casi 
todo Barcelona, y una gran 
multitud presenciaba desde 
las aceras el desale. Los alta-
voces, colocados en sitios es-
tratégicos, difundieron los 
discursos que pronunciaron 
Companys y Vidiella al fina-
lizar la manifestación. En el 
coilejo figuraban banderas 
catalanas y republicanas, en 
medio le grandes carteiones. 
¿tos que afectan a tan impor-
tante riqueza, que por sus ca-
racterísucas especiales, re-
quieren protección. 
Lo mismo el General Jorda-
na que el Presidente de la 
Comisión de Agtícultura, ex-
presaron su complacencia por 
tan patrióticos ofrecimientos. 
Llegan a Hendaya 
Uno de ellos decía: «Teruel, 
principio del fin». 
Pero he aquí que Teruel 
está completamente de nuevo 
en poder de los nacionales. \ 
¿Como manifestarse añora? ¡QS reStOS de ÍOS Dd-
oe podrían organizar nueva-1 r 1 ^ " w^r" 
mente en Barcelona Jesíiles[rÍOdÍStaS e x t r a n j e r o s pmfMnf4a 
por considerarles esquiroles. 
Reorganización d e 1 
Ejército portugués 
Lisboa.—El gobierno publi-
có un decret) reorganizando 
todo el Ejéacito. 
Los cuerpos técnicos dis-
Bjrna.—SI tribunal militaf 
ha condenado a cuatro meses 
de reclusión y un año de pér -
dida de sus derechos civiles, 
a un súbdito suizo que se 
había trasladado a Esp ña a 
combatir en las filas rojas. 
monstruos, que rrecorneran 
el mismo trayecto, pero en 
sentido inverso; los altavoces 
podrían difundir nuevos dis-
cursos, cuyo toma podría ser: 
«Si queréis saber la verdad 
dirigios siempre a los comu-
nistas». Los carteiones po-
drían ser aprovechados y no 
París.—Llegaron a Henda-
íya los restos mortales de los 
[tres periodistas muertos en el 
'frente de Teruel. 
El Sr. alerry del Val, jefe 
[de la oficina de Prensa ex 
tranjera de la España nació-
(nal y otro representante del 
habría necesidad de modificar Î obleri10 del Generalísimo 
en absoluto sus inscripciones; í^anco, han escoltado los res-
ei que decía «Teruel, princi-
pio dt 1 fin», todavía sirve. Lo 
importante es saber a qué fin 
se alude en él. 
gió uno de ellos, y saliendo 
con decisión a abrir la pueita, 
les preguntó: 
—¿Qué queréis? 
—Que vergas con nosotros. 
—¿Dónde? 
—A Bellas Artes. Es orden 
aupericr. 
Victoriano comprendió que 
era difícil salvarse y decidió 
vender cara ÍU vida. 
—So s unos cobardes y 
unos criminales. Pero sois po-
ces para cogerme a mi. ¡Lar-
go de aq ü, canallas 1 
Los milicianos, no obstan-
te llevar sendos pistolones, al 
maravillosa, Valencia se echó 
sobre él, y, aun sin poder ma-
nejar ios brazos, logró derri-
barle al suelo. En su deses-
peración, con el ansia de mo-
rir defendiéndose, cogió un 
terrible mordisco en ia cara 
del miliciano. 
Dió éste un grito espantoso 
y acudieron los demás, que 
ya tenían preparadas las pis-
tolas ametralladoras para fusi-
lar a Valencia. 
Ayer se reunieron las Reales 
Academias en Salamanca 
Los actos, celabrados por separado, revistieron 
extraordinaria solemnidad 
tos mortales hasta Hendaya. 
Hoy se reunirá el 
Comité de no inter-
vención 
Londres.-La Agencia ReuT' 
ter comunica que hoy se 
reunirá la subcomisión prin-
cipal del Comité de no inter-
vención, aun cuando la fecha 
Jno es aún definitiva. 
E l conf l ic to c l i n o - j a p í i m 
Profunda sensación en Inglaterra por las 
declaraciones del ministro del̂  Interior del 
Japón 
Tokio.—El Almirantazgo nes y bastantí más tarde re-
ha declarado a lo i represen-jcibio ua telegrama de Tokio 
Salamanca.-Las Reales Aca-
demias se han reunido en la 
mañana de ayer individual-
mente en la Universidad de 
Salamanca, para cun-jlimen-
tar el decreto del Generalisi-
ron destrozándole los sesos. 
RANIATO 
Apoyando en la sien de éste¿m0 para reanudar la vida acá-
una de las pistolas, dispara-J démica. 
Estas reuniones precedían 
a la colecti /a de todas, de la 
~~m^^^~~~'^~~l~~~mmmm~'^~m—mmm^^~m'm—m*htngxkAl de la Historia, de 
No por mucho trigo es mal año». El Ser- S S f c ^ ^ ^ ^ 
vicio Nacional del Trigo te lo compra'y Poiiúc as, de Bellas Artes y 
I de Medicina, en la que se 
| erigirán en Corporación que 
• llevará por nomDre el de «Ins-
tituto de España». 
Después de las reunioneá 
individuales celebradas ayer 
1 por la mañana, la Universi-
, dad de Salamanca dió en la 
^ Biblioteca un vino en honor 
de los académicos. El Rector 
todo, labrador. 
pronunció una alocución agrá 
deciendo al Candido la desig-
nación de la Universidad sal-
mantina para la reunión de 
los académicos, a quienes 
dió la bienvenida. 
Le contestó el Presidente 
accidental de la Española de 
Ja Lengua, D. José María Fe-
rnán, que en bellas frases ex-
presó los profundos deseos 
de los reunidos de realizar 
una profunda labor. Eugenio 
D' Ors, secretario p rmanente 
PNuevos incidentes en 
Palestina 
Jerusalén. — En diferentes 
iugares ae Palestina, han teni-
do lugar nuevos incidentes. 
En ia legión del centro, un 
tren de viajeros fué atacado 
con intenso tiroteo, sin que 
por fortuna se produjesen 
víctimas. 
En una de las carreteras de 
esta región, considerada co-
mo de las más peligrosas, 
fueron atacados a uros varias i 
tantes de ia prensa que ia 
nación japonesa debe com-
prender ia gravedad de la si-
tuación y actuar dentro de la 
mayor unión, con objeto de 
salvar todas las dificultades 
actuales. 
Sensación por las declaracio-
nas del ministro del InUrior 
nipón 
Londres. — Los primeros 
ecos de ias declaraciones he-
chas por el ministro del Inte-
rior del Japón han llegado a 
esta capital 24 horas después 
de habar sido cablegrafiadas 
desde Tokio. 
Este retraso ha causado 
gran emoción en los medios 
político/} ingleses que no se 
explican cómo los correspon-
sales británicos no se han en-
terado de las declaraciones 
del mmisir j del Interior. Una 
agencia inglesa dió un breve 
extracto de las manifestacio-
amp.iando el texto anterior. 
Los propósitos del ministro 
del Interior nipón han pro-
vocado en Inglaterra un sen-
timiento de mquietul. Se se-
ñala que no se puede negar 
la autenticidad de la entre-
vista, pues estas deciaracic-
nes han sido reproducidas 
por una de las más importan-
tes tevistas de Tokio. 
El gobierno británico se ha 
puejto en contacto con el em-
oajador japonés, que ha dicho 
que no tiene conocimiento 
oficial de dichas declaracio-
nes. Por otra parte, Londres 
ha dirigido un telegrama a su 
embajador en Tokio con re-
lación a este asunto. 
Por la Patria, 
el Pan 
y l e t Justicia 
del Instituto de España, invi-jautomóviles y autobuses, re-
tó a hablar al correspondien-'sultando algunos heridos. 
te francés, Sr. Clct, que hizo 
una exaltación magnifica de 
la España nacional. 
Con euudastas vivas a 
Continúa sin cesar la lucha 
contra el terrorismo, habien-
do sido enviadas fuerzas mi-
litares y carres blindados pa-
Franco y a Espeña, se cerró el ¡ra asegurar el orden en He-
acto. Asistieron a las reunió-1 brón, donde gran número de 
nes los más selectos repre-ihabitantes acomodados han 
sentantes de la 
ñola. 
cultura espa-
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
«P^Radio-Receptorei, Amplificadorei, Emiioiai, Cines 
In^toT^ ,y0* X» AP*1»*0» electro-médicoa, motores, etc. 
miiaiamoi "ox, timbres automáticos, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES> S6 
I»d«»49¿siti8. 4 - L«ON - Ttléfomo 1614—Avartiio, 10 
¡Labrador 1 El trigo es ORO. 
Cató Bar Restaurant 
El más selecto 
C E N T R A L 
E l mejor café 
CIKUCO t a . f r e r l o 
iuilMii bi tuki iwh mitisléi 
decidido evacuar el poblado, 
para no pagar la multa im-
puesta a la ciudad. 
El tiibunal mi.itar de Naza-
iet ha condenado a un ledui-
no a cadena perpetua, por ha-
ber ocultado armas de fuego 
y otro árabe ha sido conde-
• nado a cinco años de prisión 
por tener un depósito de mu-
niciones. 
También se reciben noti-
cias de que ha sido de ter, ido 
un gran número de árabes 
por sospechosos. El nervio-
sismo de la población árabe 




CHA DE CARO M ADAS SE CIER-
NE SOBRE LEON Y LA DES-
ENCADENARAN 
LAUREL y HARDY 
HOY JUEVES, en el T E A I R O 
P R I N U P A L y UINEMA AZUL 
\ dende se presenta su última gran pro-
duce ón, hablada en español, titulada 
DOS FUSILEROS SIN BALA; 
El film más cómico de los in-
imitables bufos, que se presen-
tan de nuevo en esta película 
METRO 
^MAS REGOCIJANTES QUE NUNCA 
1 INSUPERABLES COMO SIEMPRE 
en nuevas aventuras, en paisajes nuevos. 
PASTAS PARA SOPA i I 
Apartado 28 LEON Teléfono 1128 
11 
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Noticiario del maestPoVoagu/n 
I LPor OtU-i de 
de o-n.ui- y -xn 
Vil 1̂4 a s i <j act Ul¿ i ACiii<4»| 
hüu s i r ^ a u J VUÁ o * ¿ a l a n -
tes t¿¿>«s«üi¿üt<fi 4J 'tcpiuu-
tiOai ü . JesJo i^Aidoa, de Cí*-
rnzj de id íViDíf i ; J J . nidria* 
n j a¿ id Torrei de Sdrii gas; 
doni Dcitiiix ííottai de ii¿a-
Uerci; duñ* OiMid Cuae^dii de 
Rteliu; don laiaoro Uarda 
Anao, ae tíenaviacs de OÍ Di-
go; u o ü d Jo¿etd viarcid, de 
baiAcgOsí aua rli¿inij vieircia, 
de viuAOiiau-^dii Ali^aei; du-
ñi rciaiuaa î eoa, de .CdOa* 
nilidsi ttOfk Katttei Ódaio^, de 
(j .r«iMüietf¡ aja Ko^jao oc-
gu^duo, de iuDdjw» aet C** 
uiiiio; uuaa i-.au.u río aeio, 
de M<n»iru aei ifártuao; doúa 
AVAC lad Ve^a, de Vc¿rt u t 
loa Ari>úíc«í awQ HOHilO Gj.i-
saicz, de Viiidpoaaiuofc; d o u 
Jo-e ^tavo, de K o O i c d o ; don 
¿Jaau fli. Koaa^acz oarueio, 
| a j Ucerueio deia Vd doujine»; 
Idou Aiüredo f eruánaez, de 
I tCoo i sao ; aon Co.-ais ¿>anua 
Igo, ac daaia MaTidi dona Au 
lora OíébúA&i dw Víude r̂** J.O, 
aou LaciáBO oadiez .Caaiiao, 
¿de .vía lo; dona to¿r«ima oal 
idcrou, ae f cdre¿ai; aoila üdi 
JtdSaici rernanacz, ae Veoiaa 
Sde ia Ve¿a, y aona i-tonor 
f llájaatíio, de Viuaoieaian* 
OUSÍÍSUSOS de empico y 
j&siuidj por lia plazo ae trca 
ptujscá, a partir a¿i du 22 ae 
^duicí u L i e uiciiuo: Uona Caí 
liot* r crnand z, de.Va.aciaeu 
[tea; dona jaadaa A J a j j , ac 
iVo.Kíd ad U Vd-dUiin-»; av»a^ 
tí^raaiaa ¿•-O, aci C^roa^oa 
UO-i Auoaio VaiOdin^, a , 
[oaaid oiaia d J ^ i-*iw»¡ d^u 
f Joae t^ed ú | de Va d j i d i 
ttiua Jdse iVkdí^dezj ae uic 
i dOU «kutuádl ié*€á, 
[UidJiad, de /la a c i faTi** 
mu; aou i^^iuui^o c'iicCo, d ¿ 
'Uíaidics aei r*dfaaij; doni^a* 
[uiuio «jionzaitz, de ddam Üia-
• jd; aorta Agusana Ordónsz, 
[de Vuiaooiápo; dona bdmid 
[Amigo, ue oongoalo-tíarnoi 
^a^ii jlarcos Kodriguez, Qc 
Vaiam*yor; don Juan Aato-
niO V-raaauUcVd, de V^itUVerdc 
de Arnoa; don Faustino U J U -
za.cz, de Voz ̂ s; d o n d«uio» 
Ko^ügacZi ao v^ertíZAÍeji au» 
ña Jkíaf a aci ií a* J ¿i jiÁ Ŝ»t 
U»- j.'¿^a IO uCi K̂ a UidO, y «̂ uU 
ac i<aaerutt. 
ius^ciiajá p r Í-ÍJ mese» 
deciiipt^u y «a^idui * parta 
de l d i i 22 d i at, .tí JUO*̂  U w 
mo: iJonu if^uyu vjr ..icr.c^i 
de i - * ouv*»! aoa Aarca*-*^ 
Cdado, de Al^Va dtí iOt» O a ü a -
Levoo; don Üictiau -Vloiáa, ao 
Kaüdiiai aei Odoitiio; aon Md-
nucí Koangaez Co^ue, de dan 
b¿rioioine de Ku^aui don l i -
moteu García, ae Raizan, don 
AUÍCUÍO î o^ez reiac/, de 
'iwiucioa; aou raauuo A i g a e -
Ü », ac Vliuiturltíii -.Uix ¿ \ .aa-
taft-o iicncAtcZ, s^UoZ-a uc 
íi.riiOftí UO44 o }CÍdü K 401 >, ic 
V 4-î o^4iai4*; uOUa lidie «j-r-
(u., uc Viaar ae ^ u i ^ t í j ^ i 
auu Fen^e jíeinandez, ae 
^¿a.nianei de Fon; dona Joscía 
L>uai^.gacz, Qe danta ualail 
na a c ouinoza; don Fcimin 
Kjaiigucz, ae Arjauucja, y 
Con r í^adjco \̂ «tVO, a c dail-
ta .Uditua. 
Í5^át>c44sj8 de emplio y 
uia^» d: 211 .a..: Üjii- j i !d oaii; ds tiuei-
44 de vi.r.oaiic»; iodi A L I 
n diífero, de .Vitiar¿« de 
O. oigo; doa drcgoíio Gon* 
¿a.ez, de Zuoo; don .i'edio 
le la forre, de óanta Üiena 
ie Jiinu/; doña Faulina fes-
ísíAi de ji^QSti.a de idd Mu« 
>«s¡ aoa Leonardo Fozo, de 
rli>*pitii de Uroigo; don Jese 
Kteüco, de Caaiiuo de iu Vai-
duerna; don Angel Kdbanai, 
ae iHurias de Foredes; don 
Leaauro del Pozo, ae Vino-
mar; don Manuel Forras, de 
Cauoaüea ae Anioa; don tía* 
tmio Gallego, de Huerga de 
íTaiics; doña Froiiaaa MCrea* 
po, de Sintovenid; aon José 
Gas tro, de La Carrera; ..dona . 
..lana Guadalupe López, de 
Faradilia; don Manuel Ló* 
pez, de Leóa; don Hatiquio 
Ljpez, de Viilairatel; don Au* 
tomo Forra, d^ ViÍ4a¿er; do-
na ¿uedina Aivarez, de A** 
torga; dona FranCiSCd Fas* 
caá, de La Bañeza; doña Mai* 
ciana Arengo, ae León; don 
jcrouimo Moaino, de dan Fe* 
nsmo; don Juan José Badiola, 
de ViüaquiiainDre; don KeaU* 
tuio Biduco, de Lcóa; don 
jdatiag Gaoclio, de xis.eoanez, 
dou M j ia t í i Laaicrno, ue Aa-
j a ac ios M^iouea; aona aid-
aaeui Gaoezaa, ae Grádeles; 
a^a dautiago /nlar, ae Man-
janai; aou ^coudido Goazd-
«cz, ae Gdsao dei Gondaao, 
aou ikiduUji doto, ae Aatl-
uno de ADajo; dona A I I ^ C I O O 
González, ae ddntiago aci 
Moiinil.o; don Mauac4 uüircid, 
te Gelddiild del raraino, dou 
Vdicniin «uronzaicz^ ae d^n-
a^gj aei Modjala, aon F e a -
v-.aiOiO i i s i u d U d i Z , de l i U J i * 
âai ae l i^uu; d o a uregoiio 
^oíAdddez, ue danta <j4aja > 
^ ^ - . . i ^ . , dju Autouio U*ezy 
ae<4 ^g>o; d u a JU'iaaJÜiaz, 
ae .U •**-nia dC tas tlUiaS; UOu. 
ii-iuao A<wUS.4, de d a n ufiosu* 
i r , uOa A;^uío i>idZ, UC L i Dj 
.^.n ti.rdaraiua dad JtLao, 
ae MiüAida de laa Mdias; uoi* 
don FÍO A4intirza) de dan M.-
gdei! } aou Leopoidj López, 
ac íiega^ras de Arnoa. 
^.odapendido por un plazo 
Quintero M u ñ i z ^ ^ ^ J T 
. _ de enere de 1938 
¡ P r é s e n l e ! 
tenías más 22>ñ38 . Es-, ,char por la Falange, con el 
b ŝ n esa eiad de ioi mo-Icoraz^a lleno de ansias de 
áó$ sublimes. ¡Nadie sabia si 
eras el mñ J que comienza a 
ser nombre o el hombre que 
en pieza a dejai de * r niño. 
ha tnos de madrugada 
aprendinos de t i , a vetar ias 
amas de la Falange en tu 
hora heroica de camisa vieja. 
Y llegada la guerra te huís-
te CAtne y vida de Héroe. 
Carne rota en el Heroísmo, 
soore las frus aristas ae la 
nievi helada levando el men-
saje de hex mandad a los cá-
mara a as sitiados de Teruel. 
Y tu voz,—tantas veces lán-
zala sobre el asfalto uroano 
de^León—resonó en un Arn-
bi Üspaha, explfnuido como 
aquel mar de nieves sin ans* 
el 
Kspañi, de ios que en la Re-
dacción te despedimos aque-
lla tarde llena de promesas e 
ilusiones pendidaj de tu risa 
de nido, esta llena de devo* 
ción, de nostalgia y de envi-
dia. 
Fie jarla que sube al alto en 
gracia de admiiación por t i . 
Fcr tu luzha, por tu triunfo, 
por tu muerte. 
(¿ue sepan todos que los 
ninos-hombres salvan a Espa-
ña. Qae la estamos compran-
do con sangre nue&tra. Para 
que asi exijáis el cumplimien-
to del deber a todos, que na-
die como vosotros ha saDiio 
cumplir. 
Q ie Dios te lo premie. Que 
U Patria te hendiga. Qae la Í A » como ta atan y orno 
bzui aei cielo, lufiuito. {Falange no te olviua. 
For eso e îa plegaria de los] C i nara-U J >aqjin Qñntero 
qae un día y ot40 te vimos m- Muñiz: |Presea el 
Suscripciones 
patrióticas 
Auxilio a León 
Cantidades inglesadas en 
ei t i .n^o t i xr¿ro. 
^a^ia aute^ior, 17.i.75,65 
pesetas* 
iNinjs de las escuelas del 
A a ta ni;a.o dt tíaron, pc-
ov taa 152 5 J ; Maestros y mao» 
Id iai caou^ias u.a.« i4S de 
v^ai i tdadia de doaamas, pe-
o t-.a 42,50. 
fwUl rejauiaio hista el 
u i i de noy, 17.28J,70 pese-
CaSi 
Fara la Asociacián de Caridad 
ü j a ladro Alíágeme, ha 
entregado luO pesetas, para 
cata oo^a beueíica. 
Ujj i t iv j i pira Auxilio Social 
M^ncU a G. ca .*bozo de 
Lo qua i i i l m nuestros 
solJidjs 
Viernes día 7.—Mediodía: 
C e i lo, y do» piezas de fruta. 
Noche: Carre con patatas, 
y postre de coe na. 
Virriesdia 14.—Mediodía: 
Guisado, y dos piezas de 
fr ita. 
Noch^: Carne con verdura, 
postre de cocina. 
viernes día 21.—Mediodía: 
Cocilo, y dos piezas de iruta. 
Noche: Carnrs con patatas, 
postre de cocina. 
Viernes día 28 —Mediodía: 
Guisado, y dos piezas de 
fruta. 
Noche: Carne con verdura, 
y postre de cocina. 
Vagones al dascarpa 
Relación de los vagones 
que se coircarái al descargue 
a partir de las ocho horas aei 
día 6 de en^ro de 1938, si las 
necesidades m i l i t a r e s io 
permitan y que deberán ser 
descargados durante las 24 
horas nauua'es siguientes a 
la mencionada: 
Kstacióa de procedencia, 
Patencia, naturaleza, 1 yeso, 
«Lo'que hoy'quieio ofreceros no es sólo el fí \ 
de una guerra con la victoria total y deíinitivd, 
sino las victorias de la paz que han de ir.st p.o-
tluciendo con una exactitud perfecta. La vicfcfffe 
ncl trigo que ganaiuos para iiuesuos c .mpesi.ios. 
Victoria üe la cainc que icdimiiá a nuestras 
clases ganaderas. Victoria para los trábala lores 
del mar. Victorias que se obtendrán i ontra 
todos los que intenten oponerse a la i oplan-
tacion del nuevo Estado, ya sea luchando contra 
la Patria, ya sea regateando el pan o j.egaado 
la justicia.» 
[(El CAUDILLO, en su mersaje de La de «fio) 
Un grupo de combatientes ne y nújüio d*l vagón, 
leoneses q ie se encuentran Al. 320; Lacones, 60 mecin, 
en el trente d-» Midnd, secter lixpioiivos, G. 151 >; Bem j i 
de Aravaca, piden a sus pai-lDre, 1 C4rb)n, ÉS* Aions,), 
saaoá u i Uul , para entretener H^j. 7i5; Vrí iia B i l í*, Í67 
azúcar, ViulaC.Di z J 7J71; 
Co uñ , 153 ^aoaco., T*OA 
J. 17l3cf¡ r'o a i-eni, 15Í) 
Vida Macioual 
sindicalista 
- & bt-GUNüA UNtí i 
"Los c amaradas per acaecientes a la tercera fa'ange de la 
segunli centuria se presentaran a las 22,30 ñoras del día d i 
noy dispuestos para prestar servicio. 
aerviüiü uiuraa.—Los camaradas | ¿rtenedentea al giap ) 
quiuto, se presentaran a las 2d hoi s del día de he y, en el 
cuarteollo, pa.a noaioiarles servi io 
ror Dios, aspana y nueatra ACc\ jluciónj naaonal-sind.» 
calista. 
baiuio a Franco. ¡Amba^Espailal; ^ ^ 
León, tí de enero de lUdd. 1 Año Triunfal. — k i 
consignitiho, J. Ve.illa', se- ^Suo-jefe de liandera, / . LJ)*to. 
UN VáRSílARIO 
sus ocios de campaña, 
Pu .dea e viirlo a nombre 
de J istmiano Mariluz R-: 
vue la. d- Vdlaieca de Lac a-
na, a dicio Aravaca. O a esta 
Redscción. 
os, 
avel-an*"», CviseCw-, Xf. i5v»ü0, 
ü / i edo , 118 ma^oieá, Viua-
de M.r^naa, J. 6573. 
ie .r^ao, pastó le . ; t.-s urnas 
«laiia CeUi Mana Victoria 
ou nuouj, 15 pesetas; Loisa 
rCjangucz ^c^uau-icz, uu cna-
.eco; ivaimaíiaa jurio, tí caiui-
setas y 3 refajos; Pe ra Gi i , 
Ayer los Reyes Magos 
pasaron por León 
plata. Cada Rey llevaba un nu-
uicroso acompañamiento de pa-
ae doi aieses, de empleo y junas zapatillas de pañD; Los 
odiiao, a partir del día 21 de'nmjs Carlos. Elvinta y Ka-
diOiimüre Uinoio: Uon j e s ú s 
¿asoi de irascastro; don Ür-
O*UJ oUii^z, de Foruiigonc*; 
j ^ i u ^¿a.iiiana, ^e Ko-
a i u ^ , U J U v̂ e ar r ' iatj , cíe 
V4i4uci; aon ii^nuo vJida-, 
xa o^i-niiia; aou tíoueaco 
uiAíiAjq ao cUeno; a^n L^is 
reiuauaez, uco^üt.oaiiez, üU-
aa A Í I ^ A C J t'eradaa^z, a - i - a 
dadesaj uoa liaciouoo r e í -
^aaUeí, de VlaagdiCia; U~na 
.̂ag^Uia Vaiolia. ae ^ ¿ liula-
úd ae Kaaeroa; don* ja*aa 
ÍA» MdVarez, ae î a U«z; aoa 
r'edro iklaruaez, de i~.a M.iia 
ael Kro; aoha tiuana M *uo-
vel, ue irooajo dei Cam<a. , 
y dona Joaeta Lu^uez Oue*a 
vo. 
traslados de escuelas den-
tro ue i á proviaoi*»: iJona K J -
oa ríerra, ue Antonaa wtel V»-
ae; doua iVlArid rauón, 
nu^rgas aci Kio; a^na joseio 
íí*ttuoo, de Vdiaespino; don 
oaturninj Gatierre/., ae 
ral ue ra Vega; aona oaiiu u 
óandovai, ue Armcilaua; Uon 
Manuel heraánaez, ae ^c-n 
jiartin; dona Junta banuu-í. 
ac íiStor>í>; aoda fenpa iis-
ouaeio, Ue Cudaa ae oouioz , 
y noha iudaleela CanScCO, ae 
A las siete en punto de la no-
che de ayer, cuando todo el cie-
lo era un estampido de cohetes, jes, servidores y portadores d 
con estrellas artificiales de fue- regales. Detrás de los Reyes, 
ges de pirotecnia y resonaba el una verdada.a carroza trans-
airo con una ma;.cha triunfal, poriu.ba a la Estrella de Orlen-
. 4 Kosa ue .a fue.il . , d e ! ^ 6 ^ la & ^ Reibá de la fiesta, con sus 
j de los Reyes Magos, que sahen- damas. Y detrás muchos muios 
| do de los talleres de la Sección llevaban el tesoro de ilusiones 
Femenina de Falange Española' de los juguetes, asomando por 
Ti adicionalista y de las JON-S, i sacos y cajones 
recorrió las calles leonesas ua-
!.ando estáticas las miradas ilu-
sionadas de los niños ante el 
fastuoso cortejo de oro y de bri 
líos, de piedras y luces orienva. 
miro Fernández Espeso, 3 pa 
res de botas. 
BUeidO p ;f uU mes, tt p á l U r ^ - U a l a n a Uei OdauuO. 
ü e \oc iedad 
£ u la i g l e a u parroquial de 
Santa Miaña la A e a l , sant ih-
v.ar̂ a aus ai.iotes aiite L í ios , 
culi e l a.>graao ibzo d;l m- tn -
moaro, ia b i m p á t c a y O d i a 
ceau i i ta ae tíe u o i ü i e , n u c r -
n a oamaiaaa i c r e a u C a a i p o y 
c i p u ^ a a i Oamaradd y aun 
¿ • X J ku t.ujtor de liecias üe 
eata Cap.tai, LllÚi Veiarde «Ül 
L , e ¿ i O u a i l o * . 
a p a d r i n a r o n a los contra 
yentes , e i abogado de tsta 
capital L). Timoteo Moiáa, 
t a m O i é n camaraaa nuestro, y 
su ueiia ê pusa D.a Maiia uc 
ros r^ngeie* Vetasco. 
o a u e ei aprecidD.e cam re-
da Vcidide caduto ae le quie-
re en esta c a s j , p<»ra qae LO 
oea una liase ue LU>np.imiei -
(<j ia que e ü b m p d uos ai de-
s c a n e una eterna luna ae 
aner, e n u xióu de bu aprecia-
oie esposa. 
Saludo a Franto: 




D. Jaquln 0üin.8fo Maftiz 
(A tera ael hw-kunieftla ÜO Biryus, nú.n. 31, out̂ vo 
buUkiiUi', 4 / Uul^adlJ. í wi-u y nOIoaüi m.rüaidil 
L ió sa vida p- r D o iy por la Pa'ria 
ta ci Uc^ie -̂e Teiuei ^CaUié; 
D. K P. 
Sos desconsolados paire?, D. Heliodoro Villa 
(Maquiniata del F. C u d N^rte) y4oña Concha 
Mumz, hermanas, «.o imita y Eacariuta Quin-
tero Muúu; aou..a, I m ^i-idna Muñiz; nos, 
primos y demás iaau i . : 
Al parü tp r a ustedes tan ssnsi-
sibíe p.fdtua Ue ruegan se sirvan 
tncom^iU^r a ¿nos en &us oraC'Utiee 
t ñié*9 ae* jiTiudo y asistan a la 
y ISA qu* se caeorará) poi t¿ ít&no 
desean*. ue ¿u tí,m¿,HOYtu las 
OL.HU Y M ±¿JÍA,en i* tu ¿estufa' 
rioiui^4 ~e j a a j j ru,ro, por io ¡¿ue 
Don Pfdro Fernández, dt 
¿ruiiaeias, repuesto en Su 
caTgo, con perdida de lo* ha-
berea que uejó de percibir. 
U u ñ a Lria^nta dci Rio, de 
Viliafoié, suspenba de e î pleo 
y sue.do p^r uu plazo de cua 
tro mes¿a a paitir aei d í a 21 
de ai^iemoie u timo, y tías 
.adoua ae escaem neutro Uc 
la prot iuwla . 
L s ofici as de la SÍCCÍÓÜ 
«a uiU o.rauva ae h'ri.ucr 
Las? nauza, asi como la Uneo 
a o n y iecretaiia ae la ÜSJUC-
ia Normal, han que ado ins-
taladas en la píanta alta del 
instituto Nacional de Segun-
da Enaeñanza. 
Las ciases de la Escuela 
Normal ce darán en ios loe i 
lea de m Escueia Pericial de 
comercio. 
les. 
. Un detalle acaso impercepa-
ble para el público, pero que 
nosotros no qua oemos pasa: 
por alto, es que la cabalgata 3c 
los Reyes Magos ha recorride 
casi todo León y coa prefertn 
c:a el León antiguo, el León os-
curo y desconocido, donde tam-
bién hay niños con una ilusión 
viva, esperando el ¡regalo tra-
dicional de los Reyes. 
Sin duda alguna ha sido est? 
noche un buen día para los ni-
ños de León, que han visto cua-
jada en realidad el sueño de su 
fantasía. Primero la nota agu-
da de las trompetas de la Le-
gión de Flechas que encabeza-
ba el cortejo; después, la estie-
11a de la guía a los Magos, ái 
un caballo fogoso, conteniende 
el paso nervioso del bruto, que 
arrancaba chispas del pedernn1 
|de las calles. Después Melchor 
Jel viejo Rey bondadoso, el que 
trae regalos a los niños, vesti-
do de rojo y ero, con sus pajes 
palafi;eneros y acompañantes. 
Detrás de él, Gaspar, el Rey .-u 
bio, vestido de amarillo y pla^v 
el que trae los regalos a las ni-
ñas. Y por último Batasar, el 
Rey negro, vestido de negro y 
EMBUTIDOS 
A R A » 
LOS MEJQRBS 
Trobajo del Camino 
(León) Telélono 
Necrología 
C n motivo dd fa lecimien-
to en Madril ocurrido, del 
\ut faé competrute doc or 
uéaico remuti D. Peoro 
u re a Ba tamea i (q. e. p. d.) 
. i c imai iu de4 otjnno.aringólo-
40 d s eata capital don Ala-
aue, ia« misas gregorianas 
por ei descanso eterno dei 
añado darán comienzo, el di* 
7 del actual, a las ocho de la 
mañana, en la Real Colegiata 
de San Isidoro. 
También se aplicarán por 
su eterno ueseaaso todas las 
misas que en ese día se ceie-
oren en las ig esias parroquia-
les de San Juan de Kegia, 6an 
Marcelo, ¿>an Martín, Sania 
Mi inay Nuestra Seúora del 
Mercado. 
Franco, Franco! Franco 
"3° ¡Arriba Espanal 
Lu bunoa de primera linea de 
i'^iango marcaba ei paso de la 
Cabalgata y corría a lo largo de 
ias calles por catre dos filas de 
-incordias sostenidas por los 
miembros de la Organización Ju 
v-cnil, que acompañaban a la ca-
balgata formando cadena de 
ontención de público a lo largo 
e la calzada. 
' El recorrido se hizo procuran 
ô pasar fente a todas las casa:, 
iabitadas por niños: La Resi 
iencia Provincial, la Guarderk 
nfantil de Falange- Españok 
¡.Yadicionalista y de las JO-NS.. 
íl comedor de la carretera de 
Vsturias, el comedor del Crucc-
:o de San Marcos y el más cén-
rico de la calle de Ordeño I I . 
Hecho e-I recorrido, la brdlai. 
ê fiesta fué a terminar en lot 
.nisinos talleres de donde salió. 
Nunca como este año se hu 
.rgaaizado una fiesta tan espíe*, 
-.orosa para ilusionar a los lil-
aos. Falange Española Tradicie 
nalista y de las J.O.tr-S., que fic. 
¿ido la animadora y organizado-
.a también por medio de Fie-
dlas y Cade-tes, consecuente con 
ni pensamiento de que el mejor 
esoro de España es la juventud 
1 0 ha querido escatimar este va 
or que vive en el alma de niño 
: que se traduce después en ale-
rria del joven y bondad dol hom 
bre: la iusión, 
1 *W 1 «i 1 1 • • , ,, 
SECCION —— 
Anuncios económicos 
Hasta pa l ibra i , 1,25 
caáa f aladra 0,0» pta«. 
Tl£xSOA útí ultramariaos, COL 
Vivl¿».a«, se l i .ay^A, y o l 1.0 po 
i c n * a tcu i ie i - a Uacuu. l a i u i ^ . » 
« a U m u a i a . Ŝ t u u c í a » . 17, ii»4L 
SlNÜlCAlO tíoPANJL 
Se oracna a loaos los carneradas CO aponsaíes del equ po 
de tú bo;, luuiar aena^siro dindicaio, e p-isoneu m uaná 
viernes, a ias ires ea ^unto ae ia iarae, n el camp f de lO« 
Agasua^s, C J U ci au uc eair^aais^ y rsc ^ir la-aCCÍOLes* 
'-iaiu^io y A O J . o . . * . óamao a rittuco. j.-vr-.i.a hbpadal 
¿ U A C (U por tes 
SiCCIONFEjd x l̂iNA .: ^ ^ 
L i i t r d* las caai-a^uoi qie a a ac postular t ' sábado: i 
ISAUÍI o u , nou ík C^ii.crj, Augeit&n K^vcnga Consuele 
ATmsj, nmiaa vii ar, Aai ^iU u^nzáiez, Matilde Tiebol, 
Lola Lianazares, A npafo iijpiuosa, Mana Nna |L 3baÍOt 
Joncha tía.mc, n eaa I r oa^iiio, Rosario Koa, María * uia» 
Aions j Ve^u, |a:ia V ga , Kegma yacimadeios, Maria.Lu sa 
Márquez, Maia f a z loa.tez, Juana v^arcía, Lola Jorge, Mai a 
uei oorai Kimuez, iné KoUti^UtfZ, Isabel i-ópez aei Valle, 
üisiner baave na, Joac ana lasjoa, üuroxa Diez, isoiuiA 
Várela, Felisa Vega L>u Í , Angeles Vallinas, Amelia Reyero, 
.vliria An.onio jimeae , Onva Kodriguez, Auna Garzo, 
viatnde V'á/qacz, n «r Fresa, Carmea Moiala, Conchita 
Kaas, K i q a c i Visds, ü na G«rcia, Esther úoto, Angeles 
Qaindús, v iciornia K e d c uno, ünuqucta Diez, Jrieaad bena-
videb, cócono Ki, de* Aoio, Malla ZuiOaga, Gaudelina 
Campo, Carmen Vuelta, üioina tíeceiru, inena Arguello, 
Agusnna Kabanal, Auge es Mcrayo, fuar Aparuio Ordás, 
Angenta baiLUcu*, tcus i Aicuiia. Maiiide borredá, filar 
boyor, Narcistt C^nzáiez hVau¿man, Meicedes Ftrnándea 
becares, Joaquina Veinla, uvaugcnna danta Mana, Maiiane* 
la Sanchta, ^aniau Kegue^a, Cipnana KoangucZ, Conchi'a 
Santos, Abunción Torices, Carmen Vailejo, Marta Teiesa 
Kojo, Manna Lronzález, Angeles riecna, numi dad C jnzá • 
lez, Loia García Kounguez, ^ andiaa Gonza'ez de la Peña. 
de ordena a todos las cam .rauas y adhendas ^ue m^s 
arriba se nombran, se presenten, in excusa ni pi texto ce 
i laguna clase, madana viernes, día . de cinco a seis ê la 
tarae, en la oñcina de «AUXI.IO oocia » ^an^co C¿sino^, a 
recoger las huchas y emoiemas para la cuestación ('el 
sábaao, día 8. 
No olvidéis bla Norma 12. Por ei orden de la o .ra 
peineta sométete a una exacta disciplina. 
¡Arnbá i i s p a ñ a i 
«Hay un grupo de buena calidad intelectual, 
pero de baja calidad política, ¿m alma, ¿>in nervio, 
ni tensión revolucionaria que pretende u.ur los 
hilos de nuestra Historia con ua ayer pududo y 
estúpido, que se coniurmau con un cambir en 
las íorinas, en lo externo, sin la prolundiüad qur, 
la Revolución debe tener. Este f;rupo ^ui^ivi 
currouiper a nuestra juventud inteligente y lle-
varla a kUa tiendas saturadas de iniciectuaúsm > 
bizantino, que ts narcóuco cuando esia al ser-
vicio de intereses üe casta o clase.» 
.; C V E L F i , en ianUnt'er) 
u 
HUESPED e.table. desea pen-
sióa cumpida, hioiuaon bue^a 
onentaciOa, cu&no de baüo, kiuo 
céatuco. Diíi¿ir*e al teléfono 131» 
ür. Escolar. jb. l40 
HENO o alfalfa, ss vende. Diri-
tUJ jad ot¿ñas a b^uiagaray, S*au 
¿XÍAH, uúmero 2$. A. 151 
S E TRASPaSA el «crediUdo 
óút «t,i ta bo»f por no poaerlo 
alendar. t*ié ti«tar, en el mutuo. 
b. 151 
CASRü, con toldo y arreos nue 
roa, baí»cu a úc mostrador, ven* 
den.e. t¿«aou, calle ¿erranus) 13, 
L««»a Corral. Ü. IJJ 
TAXI. «rmÍQ_evo, ae vaade, e& 
May- g* de Lampos. KasOa, Fau-
Uno Herrero. £<i$3 
Carte.era de ispeeUcuioi 
pora Uof 
bdeen'ro de I >38K 
Fiesu de Keye* 
Teatro A i t i i e m a 
Tres aetijaea de cinc «o oro 
a i*k4. a .«> sietaycM ito 
y a la. ÜKZ y inc. ia 
Grandioso pru^iama e.i 
dspanol 
La emociuntntd . produc-
ción, hablada en e^auoi, 
titulad«j 
L a ciudad ^sin Ley 
Una pc.i-_irt MC ICCIÓ 
fcU.ueu.o, lut(.rpf íaaa , or 
td vaid G. K.biLSun > iM.* 
r.a u tivt ki . 0 . 
iMaaaca \i;rjes, entreno 
Carnaval y amor 
icteresame producción. ^ 
Toatre Principal 
Tres sesione» de cine sonoro 
a las 4, 7 y coarto y a las 10 
y media 
y en el 
Cinema Azul 
a las cu-tro y «.cu y cuarto 
{El mayrr acocteúniento 
cómico uel fcftol L« d¿«ca-
tharr*Dte prouuc.ión «Me» 
tro», en cs¿>«nul. Ululada 
Dos lusilcros 
sin bala 
por lo* célebres «ses de U 
risa LAUREL y HAKOY 
La Loteria Patriótica 
.: de Sevilla 
^ bevilla.—En el sorteo ex-
uboruiuanu ae Keyes Ce la 
Loitrla Fainouca se vil anp, 
hbn resultado prtmiaUoi los 
siguientes núnieios: 
fk emio may oí, dê SOP 000 
pesttas, al númeroj^W t iH, 
6evniíu 
Gremio segundo, 15C 000 
peseUs al num. 7.907, M4* 
laga. 
rremio tercero, 50.C0( pe» 
b&tas al nüm. 4.446, Córdoba 
y luiedo. <**f>*mmti 
fi.Oiiudos con 5.%0 p st| 
la^: 6 ü*ü, lü. 41, 
Iti tüií. J.ÜI7. 
l-itraiiauos con 3 000 p se-
tas: ll.ü2d, l8.ií)9, 10 ¿9.'. 
rieaiittaus cuii 2.U1 d p se* 
tas:. 9.574, 1677, 13.i27, 
2.640, 14.529. 
Casa de Soc on o 
En este Centro bené co 
faeion asisüaas: 
La nina Carmen Ejido, de 
20 meses de eaaa, aomici a* 
ua en la carietera de Zamo.a, 
mmero 2, de uua hmda leve 
y casual cn 1a i r c & t e . ^ M M i 
Y U l e na iiaed.), d e ¿ d 
años de edad, que vive en la 
c*ile de 6an Loreiiso, núire* 
ro 17, de una heriia con»a a 
en la frente, de carácter Jevj, 
¡producid» pomnacalda cíe 
